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Abdtilkadir OZCAN * 
XVII. ytizy1l, Osmanh Devleti'nin siyasi bak1mdan hem duraklama, 
hem de gerileme donemlerine girdigi bir amd1r: Herne kadar klasik aymmda 
duraklama donemi 1579'da Sokullu Mehmed Pa§a'mn oltimtiyle ba§latlhrsa 
da, III.Murad ve III. Mehmed devirlerinde de siyasi ba§anlar devam etmi§, 
doguda ve batlda yeni fetihler gen;eklqtirilmi§tir. 1606 Zitvatorok 
Antla§mas1 Devlet-i Aliyye'nin, gen;ek anlamda Batl dtinyas1 kar§ISmda eski 
kudret ve ntifuzunu kaybettigi bir belge niteligindedir. Bu durum goz online 
almd1gmda, Zitvatorok Antla§mas1'm duraklamanm ba§langicl olarak kabul 
etmek pek yanh§ olmaz kanaatindeyiz. 
Bir sure sonra Dogu'da iran' dan alman yerler elden <;:Ikmi§; Anadolu'da 
ortaya <;:Ikan sonu gelmez isyanlar ise Devlet-i Aliyye'yi temelinden 
sarsmaya ba§lami§tlr. II. Osman'la ba§layan yenile§me giri§imleri kahc1 
sonuc;:lar vermemi§, ba§anlar sadece IV. Murad ile Koprtilti ailesinden baz1 
veziriazamlann donemlerine inhisar etmi§tir. Gerc;:ekten, Kopri.ilti Mehmed 
Pa§a'mn 1656 y1lmda sadarete getirilmesiyle ba§layan Koprtiliiler devrinde, 
duraklama clonemi ic;:erisinde adeta ytikseli§ donemi ya§anml§tlf. Babasmm 
yerine gec;:en Fazll Ahmed Pa§a'mn uzun sadrazamhg1 zamam, Osmanh 
Devleti 'nin Batl siyasetine kuzey politikasmm da eklendigi; Kazak 
Hatmanhg1'nm himaye altma almd1g1 ve gi.ini.imi.iz Ukrayna'smm temellerinin 
atlld1g1 bir ba§anh donem olmu§tur. Fakat bu ba§anlar pek uzun si.irmemi§, 
Fazll Ahmed Pa§a'mn halefi Merzifonlu Kara Mustafa Pa§a'mn hemen 
tamamen §ahsi arzusuy la gerc;:ekle§tirdigi 1683 Viyana Ku§atmasi, adeta 
sonun ba§langicim belirleyen bir hadise olmu§tur. Gerc;:ekten once A vusturya 
ile ba§layan harp, <;:ok ge<;:meden Lehistan'm ve Venedik devletlerinin; 1690'11 
y11lardan itibaren de kuzeyde yeni ve taze gi.i<;: olarak ortaya <;:tkan Rusya' nm 
bu devletin yamnda yer almas1yla Mukaddes ittifak'a doni.i§en devletlerle 
yap1lan <;:ok cepheli sava§lara doni.i§mi.i§ ve genellikle de Osmanhlar aleyhine 
cereyan etmi§tir. Unlti tarih<;:imiz Ahmed Refik Altmay tarafmdan "Felaket 
Seneleri" olarak nitelenen bu yakla§Ik 16 yllhk devre i<;:erisinde de baz1 
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kumandanlann §ahsi gayretleriyle az da olsa onemli ba§anlar elde edilmi§, 
degerli bir kumandanm emri altmda ba§I bozuk gii~lerle bile olumlu i§lerin 
yap1labildigi goriilmii§tiir. Bu me~hul kahramanlardan birisi de ibrahim 
Pa§a'du. Biz bu makalemizde rindme§repliginden· ve zekavetinden dolay1 
"~eytan", Budin savunmasmda gosterdigi kahramanhk orneginden dolay1 da 
bizzat donemin padi§ahl IV. Mehmed tarafmdan bu lakab1 "Melek"e ~evrilen 
ibrahim Pa§a'nm hayatmdan, ozellikle de siyasi hayatmdan soz etmek, 
bOylece tarihin derinliklerinde kalmi§ bir degerli vezirin faaliyetlerini ortaya 
~1kararak Osmanh tarihinin karanhk bir ko§esine I§Ik tutmak istiyoruz. 
ibrahim, Sivas' m Divrik il~esinde bir Turk ailed en diinyaya geldi. 
Oldiigiinde ya§I 90'1 bulmu§ olmas11 goz online ahmrsa 1007 (1595) y1h 
civannda dogmu§ olabilecegi soylenebilir. Gen~ ya§ta istanbul'a geldi ve 
hem§ehrisi Seyyid Mustafa Pa§a'mn himayesine girdi. c;e§itli maliye 
kalemlerinde ~ah§tl ve hacegandan oldu. Seyyid Mustafa Pa§a 
ba§defterdarhga yiikselince, bu da ba§baki kulluguna terfi etti; ~eytan 
lakabm1 almas1 bu s1ralarda oldu2 . 
Defterdarhg1 
2 Arahk 1656 tarihinde ba§defterdarhga getirilen ibrahim Efendi3, 
Kopriilii Mehmed Pa§a'nm 1657 Bozcaada ve 1658 Erdel seferlerine katlld1. 
Defterdarhg1 gaileli bir doneme rastlami§tl. Selefi Divrikli Mehmed Pa§a'nm 
sipahilerin para talebini kar§Ilayamad1g1 i~in konag1 ta§lanml§, kendisi arka 
kap1dan ka~arak camm zor kurtarabilmi§ti. Ulfife giderleri, donemin gii~lii 
vezirl~zam1 Kopriilii Mehmed Pa§a'mn gayretleriyle i~ Hazine'den de alman 
istikrazla kaq1lanabilmi§ti. Bu dirayetli veziriazam doneminde dort bu~uk 
y1la yakm ba§defterdarhk gorevinde bulunan ibrahim Efendi vezir riitb~siyle 
taltif edildi ve pa§a unvamyla amlmaya ba§land1. 
Beylerbeyilikleri 
3 May1s 1661 tarihinde, aleyhine bir isyan diizenlenen Giircii Mustafa 
Pa§a'nm yerine MlSlr valiligine tayin edilen4 ibrahim Pa§a, ii~ yll kadar siiren 
bu gorevi esnasmda MlSlr'da devlet aleyhine onemli bir mesele ~Ikmami§Sa 
da, bu eyaletin meseleleri de istenilen §ekilde diizelmemi§tir. 1074 (1663-
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Pa§a5, aym ytl i9inde gorevinden almd1 ve MlSir irsaliyesini eksik getirme 
tOhmetiyle Kap1aras1 'nda tutukland1. Yedi ay hapisten sonra zimmetinde 
bulunan 700 kese ak9esi almarak serbest buakildt ve aym ytlm sonlannda 
Diyarbekir beylerbeyiligine tayin edilcti6, 1672 yllmda ise Kubbe veziri oldu. 
Bu stfatla Kameni9e seferine katlldt ve Haseki Sultan muhaftzhgryla 
Babadagt'nda kt§ladL Seferden dondiikten sonra 22 ~ubat 1673 tarihinde 
Kandiye muhaftzhgma tayin edildi ve iki yll kadar bu gorevde kaldr7. · 
·Lehistan Serdarhg1 
Ibrahim Pa§a 1086 (1675 - 1676)'da ~am beylerbeyiligi ile, ~i§man 
ibrahim Pa§a'dan bo§alan Lehistan serdarhgma getirildi ve ertesi yll (1087) 
bu cephede izvan9a (Zorawna) civarmda yaptlan sava§ta8 Kmm Ham Selim 
Giray'la birlikte baz1 ba§anlar elde etti. Bu arada, Osmanh himayesinde 
Ukrayna Kazaklan Hatmam olan Doro§enko 'nun ihanet edip c;ehrin' i 
Rusya 'ya pe§ke§ 9ekmesi iizerine, bir siiredir istanbul' da bulunan ve 
Ukrayna'mn ba§ma getirilen Yorgi Ehmilicki'ye tabl u alem, tug, topuz ve 
hatmanhk beratmt da Serdar Ibrahim Pa§a vermi§tir9 . Leh kralmm istegi 
iizerine baz1 kii9iik degi§ikliklerle Buca§ Antla§mast'na gore ban§ yaplld1. 
Bunun Buca§'tan tek farkt, senelik 22 bin altm haraytan vazge9ilmesidir. 
Korycki ve Bidrcinski adh Leh el9ilerine I 0 birer Tiirk atl vererek iilkelerine 
gonderen Ibrahim Pa§a, o kt§t Babadagt'nda geyirdi. Bu haytrh hizmetleri i9in 
padi§ahm takdirine mazhar oldu; kth9 ve kiirklii bir hil' atla taltif edildi 1 I . 
<;ehrin Seferi Serdarhg1, Ba§ansizhgi . ve Hapsi 
Ertesi yll, Nigbolu ilhaktyla Ozi beylerbeyiligine getirilen ibrahim Pa§a, 
bir siire once Osmanh Devleti'nin himayesine giren ve bu sayede Ukrayna 
Kazaklarmm ba§ma getirilen Doro§enko'nun ihanet ederek iilkesinin merkezi 
olan c;ehrin'i Rusya'ya pC§ke§ yekmesi iizerine, Kmm kuvvetlerinin de 
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yeni askerlerle mevcudu 40 bine ula§an orduyu isakc;:r altmda toplad1; gelen 
toplan, miihimmatr ve cephaneleri burada teslim aldr. 1088 Rebiiilevvel'inde 
(Mayrs 1677) <;ehrin' e hareket eden ibrahim Pa§a Onkol menzilinde Kmm 
kuvvetleriyle birle§ti , daha sonra Podolya topraklanna girdi ve Haziran 
ba§larmda <;ehrin'e ula§ti, kalesini ku§attr. Kalede bulunan 60 bin kadar Rus, 
Alman ve Kazak askerinden ba§ka, muhasara esnasmda da Rusya'dan 
siirekli yardrm geliyordu 1 3. <;ok yiiksek bir kayanm i.izerinde bulunan 
<;ehrin'in iic;: tarafr batakhk idi ve kaleye ancak bir taraftan yakla§rlabiliyordu. 
Tasma (Tasmalr, Tasmin) nehrinden ise kaleye yiyecek ve cephane yardrmr 
yaprlabiliyordu. ibrahim Pa§a, bunu onlemek ic;:in Kmm hanmr o tarafa 
sevkettiyse de, c;:ok listi.in di.i§man (Rus) kuvvetlerine kaqr bir §ey 
yapamayan Selim Giray14, Serdar'a ku§atmayr hemen kaldrrmaktan ba§ka 
c;:are olmadrgmr bildirince 7 Eyliil gi.inii Osmanh ordusu ric'ate ba§ladr. Ancak 
hrzh ·bir §ekilde Bender' e c;:ekildiyse de di.i§manrn takibine ugramaktan 
kurtulamadr, bir c;:ok agrrhk ve top vs. di.i§mamn eline gec;:ti. Boylece 23 giin 
siiren <;ehrin ku§atmasr ba§ansrzhkla sonuc;:landrlS .. 
~eytan ibrahim Pa§a yanrndaki askerlerle Kas1m'a kadar Bender'de 
kaldL Top ve miihimmatm bir krsmm1 isakc;:1 'ya gonderdi ve kt§l gec;:irmek 
i.izere Babadagr 'na gitti. Ancak, serdarhg1 kaldmldr ve merkeze c;:agnldr. 1677 
yrh sonlannda <;atalca'da padi§ahm huzuruna <;:1kan ibrahim Pa§a IV. 
Mehmed tarafmdan, "bre koca kopek16 tahlisine memur oldugun <;ehrin 
Kal'as1 gibi bir muhtasar palankayr almaga kadir olamayup, miinhezimen 
avdet ve bu denli.i hazinemi heva yere iza ' at eyledin. Yohsa asker mi az idi 
ve top ve miihimmat-1 cebehanen mi yok idi? Ozr i.i taksiratma ba'is ve badi 
ne idi? Ve alelhusGs azimetin eyyammda Bender ahalisinden cebr ile 30 bin 
guru§ celb ediip zulm ii cevrinden fukara feryadryla Dlvan-1 hiimayGnum 
doldu" sozleriyle azarlandr. ihrahim Pa§a ise kendini, "Hak teala §evketlii 
efendimin mi.ibarek vi.icud-1 hiimayGnlann hatas1z ede. Gerc;:eksiz. <;ehrin 
kal 'as1 bir muhtasar toprak palankad1r. Lakir1 metanet ii istihkamda 
binazirdir. DerGnu akreb ve c;:iyanla memlG ve iizerinden ku§ uc;:maz. Etrafm 
Tasma suyu iMta eylemi§ bir dii§var kal 'ac:hr. Etraf-1 erba'adan hafr-i 
meterisler ve miinasib mahallere toplar vaz' olunup 23 gi.in ale't-tevali harb u 
krtalden bali olmayup, cabeca darb-1 topdan rahnedar ve feth ii teshiri 
niimayan iken Moskov krah tarafmdan serdar olan Remdaniski 100 bin den 
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geldiklerinde, sedd-i rah olmak iizere Han kuluna ciinud-1 Tatar 'dan gayn 
asakir-i saireden bir mikdar asker kO§Up kaqu gonderdtimo Mtimana'at1 
mtimkin degildir. Hemen meterisden askeri ve toplan ihrac edtip canib-i 
selamete gidegor deyti i'lam etmekle, ben kulun dahi ordu-y1 htimayunda olan 
vtizera ve mi'r-i mi'ran ve i.imera ve ocak agalanyla mti§avere edtip, bu az 
asker ile tabura kaqu vanlup mukavemet etmek nice mtimkindir deyi.i 
ctimlenin ittifak u ittihadlan olup ve han kullanmn re'y-i savablanyla asker-i 
islam ve toplan ve mtihimmat-1 cebehaneyi meterislerden c,;ektip selamet ile 
geri.i avdet eyledtimo Ve Bender'den ald1g1m akc,;e ile asker yazdun, emir 
htinkarumndu" §eklinde savunduo 
Fakat padi§ahm gazabma ugramaktan kurtulamad1 ve "kaldmn §U 
kiifiri" hitabmdan sonra Bostanc1ba§1 Ku§c,;u Mustafa Aga ve birkac,; iri yan 
haseki tarafmdan, katledilecegi zanmyla c,;amur ic,;inde si.irtiklenerek 
gotiiri.ili.irken, "aga, elinde hakk1m1zda ferman var m1?" diye sorduo "yok" 
cevab1 ahnca, "ya bu eziyet nedir" diyerek soylendio Bir beygire bindirilip 
Sadaret Kaymakam1 Kara ibrahim Pa§ a'nm konagma gottirti ldi.io 
Bostanc1ba§1dan §ikayet edince, KU§C,:U Mustafa Aga Kaymakam ibrahim 
Pa§a tarafmdan, "bre mel 'fin e§ek, sen in ne haddindir padi§ahm vezirine 
boyle eziyet etmek. Vtizeradan birinin katli fermari. olunsa bile, k1hc;: altma 
gelince degin 1rz-1 padi§ahi' olmagla ana riayet ve izzet ti ikram laz1mdu" 
sozleriyle azarland1. ~eytan ibrahim Pa§a'y1 ise, "hat1ra bir kern kasd 
gelmesi.in, §evketlii efendimiz ancak sizi Yedikule'ye habse ferman 
buyurmu§lar" soztiyle teselli ettio ~aVU§b3§1 tarafmdan Yedikule Zindam 'na 
hapsedilen ibrahim Pa§a 53 giin burada tutuklu kald11 7"0 
Affi, Beylerbeyilikleri ve Budin Muhafizhgi 
Daha sonra serbest b1rakllan ~eytan ibrahim Pa§a, aym y1l ic;:inde, 
(1677) Kandiye, ardmdan Erzurum18, 1684'te ise Diyarbekir 
beylerbeyiliklerine getirildio Silahdar Tarihi ' nde, aym yll ic;:inde Bursa 
valiliginden de soz edilen19 ibrahim Pa§a c;:ok gec;:meden Budin muhaf1z1 
olarak Avusturya sava§lanna katlld120 ve as1l §6hretini Budin kalesinin 
savunmasmda elde ettio K1sa siire ic;:inde Budin ' i rahkim eden ibrahim Pa§a 
c;:ok kalabahk Avusturya saldmlan kar§ISmda varo§ian dti§en kaleyi aylarca 
elde tutmay1 ba§ardl. ~ok az say1daki kuvvetie yan ac;: , yan <;:1plak, askeri 
imkans1zhklar ic;:inde btiyiik kahramanhk ornekleri gosteren ibrahim Pa§a, 
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Budiri beylerbeyiligine getirildi. Hem 90k kalabahk, hem de tam te9hizath 
A vusturya ordulanmn ku~atmasma ve saldmlanna i.i9 aya yakm direndi Vf. 
9e~itli sava~ hileleriyle Budin 'i teslim etmedi. Bu · arada altm ve gi.imi.i~leJ 
vererek gazileri odiillendirdi ve onlann ~evklerini arttlrdr. Zira baz1 gen9le 
bellerine baglad1klan iplerle bur9lardan a~ag1ya sarkarak Avusturyahlar'u 
9ark-1 feleklerini yukar1ya 9ekip kaleye ahyorlar21 ; kale altma kadar kazilar 
lag1mlan tesirsiz hale getirerek buralardan elde edilen barutlann kal1 
miidafaasmda kullamlmasm1 saghyorlard1. Bu arada lag1mlarda buluna1 
yiizlerce A vusturya askeri oldi.iriili.iyordu. Kaleye giinde iki binden fazla top 
800' den fazla da humbara dii~iiyordu. Surlarda a91lan gedikler heme 
kapat1hyordu. 
ibrahim Pa~a sava~ hilelerinden birini, A vusturya imparatorunm 
damad1 ve A vusturya ordulan ba~kumandam Maksimil yan' m gonderdig 
el9iye kar~1 gostermi~tir. Muhasaranm altm1~mc1 giini.i bir miktar ekmekl 
kaleye gelen A vusturya el9isine ibrahim Pa§a miikellef bir ziyafet 9ekinc1 
el9i §a§kma donmii§ ve, "biz sizi zahiresiz samyo"rduk. Boyle bir zamand 
40, 50 sahan ni'meti nasil buldunuz?" deyinc~, ibrahim Pa~·a, "Hamdolsu 
her zaman ni 'metimiz boldur. Be§ y1l yetecek zahiremiz vard1r" §eklind 
cevap vermi~tir. Meger gelen el9i Fazil Ahmed Pa§a'nm yanmda bulunm1 
ve fasih Tiirk9e bilen biriymi§. Sen Gotar Sava~1'nda ka91p Avustur) 
sarayma intisap etmi§ ve krahn i9 hizmetlilerinden biri imi§. Hatta el9in 
yamnda getirdigi MlSlrh bir esiri bile kabul etmeyen ibrahim Pa§a b0yle1 
askere ihtiyac1 oldugu zanmm da ortadan kald1rmak istemi§ ve kalede H 
binden fazla cengci bulundugunu soylemi§tir. Daha soma el9inin gel 
sebebini sormu§ ve Maksimilyan'm gonderdigi mektubu almi§tlf. Mektup 
ibrahim Pa§a medh ii sena edildikten soma kaledeki askeri bo~una krrdirdi: 
kalenin dart duvanndan eser kalmad1g1 belirtiliyor, oteki subaylara hitab 
de, ellerinden geleni yaptiklari, ancak artik bu kaleden kendilerine ha~ 
kalmad1g1, mal ve erzak gerekliyse kaleyi teslim etmeleri halinde Avustur 
imparatorunun kendilerini affedecegi, araba ve gemiler tedarik edilere 
diledikleri yere gotiiriilecekleri, son pi§manhgm fayda etmeyecegi; sa\ 
yoluyla almd1gmda kii9iik bi.iyi.ik herkesin ki119tan ge9irilecegi ifade ediliyorc 
ibrahim Pa§a el9iye, "El9i bey, bu kal'ay1 Sultan Si.ileyman Han f1 
eyledikde, pa§alara sipari§ etmemi§, i9indeki kul taifesine Ismarlamt§. i 
kul agalan, verirler ise kendiiler biliir" deyince, orada bulunan agal 
''padi§ah hazretleri bu kal'aya bizi ta'yin buyurdukda, kullanm Allah emar 
olsun, kal'am1 bir ho§ muhafaza edin, yoksa di.i§mana verin buyurmadt 
heniiz birimizin dahi manstbl tebdil olunmadi ve askerimize fiitO.r gelm( 
Gittik9e §evklmiz artup imdad1m1z geliyor. Ne<;ien iktiza eder kal'a verm 
Biz ci.imlemiz kmlmaga muhtaCiz ki, siz kal'aya malik olas1z. Yiiz g1 
21 Silahdar, Tiirih , II, 151. 
kalabahk, hem de tam tes;hizath 
tis; aya yakm direndi ve 
. B.u · arada altm ve giimii§ler 
arttudt. Zira bazt gens;Ier 
sarkarak A vusturyahlar' m 
1 ; kale altma kadar kazilan 
elde edilen barutlarm kale 
Bu arada lagtmlarda bulunan 
giinde iki binden fazla top, 
as;I!an gedikler hemen 
Avusturya imparatorunun 
Maksimilyan 'm gonderdigi 
giinii bir miktar ekmekle 
mii~ellef bir ziyafet s;ekince, 
samyorduk. Boyle bir zamanda 
ibrahim Pa§·a, "Hamdolsun 
zahiremiz vardtr" §eklinde 
Pa§a'nm yanmda bulunmu§ 
Sava§t'nda kas;tp Avusturya 
bi~i imi§. Hatta els;inin 
etmeyen Ibrahim Pa§a boy Ieee 
l:""" "''.lliLlar. istemi§ ve kalede 100 
. Daha sonra els;inin geli§ 
mektubu almt§tir. Mektupta 
l""''vu"'"'' askeri bO§Una ktrdtrdtgi, 
, oteki subaylara hitaben 
.bu kaleden kendilerine haytr 
etmeleri halinde A vusturya 
ve gemiler tedarik edilerek 
fayda etmeyecegi; sava; 
ge9irilecegi ifade ediliyordu. 
'ayt Sultan Stileyman Han feth 
kul taifesine tsmarlamt§. i§te 
, orada bulunan agalar, 
'"'"Al\.Ua. kullanm Allah emaneti 
dii§mana verin buyurmadt ve 
ve askerimize fiitur gelmedi. 
iktiza eder kal' a vermek? 
'aya malik olastz. Yiiz giine 
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karlbdir ceng ederiz, bir o kadar dahi mahsur olursak perva ve kusur ve 
aczimiz yokdur ... " deyince els;inin, "ya ben §imdi hersekime ne cevab 
vereyim" sozii iizerine ibrahim Pa§a, "bu kal' ada 100 bin cengci asker ve 
be§ yilhk zanue ve cebehane miihimmatl mevcuddur. Zahiremiz kalmadtgmda 
gazilerimiz §ehid olanlan <;tkarup yeriz ve cebehanemiz tiikendikde ta§radan 
gelmek miimkin olmaz ise, y1k1lan kal'a ta§lanyla ceng eckriz. Bu asker sag 
iken ~ize kal 'a yok. Hersek'e soyle, elinden geleni geriy l· komasm" diyerek 
els;iyi gonderdi22 . 
Els;inin donmesinden sonra s;ok ofkelenen A vusturya ba§kumandanmm 
emriyle 20-30 bin kadar dii§man askeri 24 ~evval (4 Ekim) giinii ogle vakti 
hiicuma ges;ti. Burs;lara 91ktp is;eri girmek iizereler iken, Budin goniilliileriyle 
gogiis gogiise yaptlan s;arpt§malarda yine maglup oldular. Gtilbank ve tekbir 
sesleriyle top ve ti.ifek att§lan biribirine kan§tyordu. Kale muhaflZl ~eytan 
ibrahim Pa§a herkesten fazla miicadele veriyor, kalenin burs;lanm, kulelerini 
ve tabyalanm dola§arak askeri te§ci ediyordu. Bu hiicum Avusturyahlar'a s;ok 
pahahya mal olmu§tu. Zira hem yenilmi§ler, hem de kale altmda kazdtklan 
lagtmlarda bulunan barutlan Osmanhlar'a kaptlrmt§lardt. 
Boylece, bekledikleri neticeyi alamayan Avusturyahlar, miiteakip 
hiicumlannda da ba§artstz oldular. Gaziler ise yapttklan huruc hareketleriyle 
kalenin varo§unu geri almayt ba§ardtlar. Bu huruc hareketlerinde dii§mandan 
ba§ta barut olmak iizere top vb. s;e§itli sava§ miihimmati ile un, zahire gibi 
yiyecek malzemesi ahyorlar ve bu arada s;ok ·saytda dii§mam klhs;tan 
ges;iriyorlardt. Baz1 rivayetlere gore 200 bin ki§ilik Avusturya ordusunun 
yans1 bu §ekilde kmlmt§ti. Gazilerin ak§am · ve yats1 arasmda yapttklan 
sekizinci ve sonuncu hurus;ta, yagan yagmurun da etkisiyle, dii§man tabya ve 
metrislerden kas;maya ba§ladi. Boylece Avusturyahlar 29 Ekim 1684 
giiniinden itibaren Budin ku§atmasmt kaldmp geri s;ekildiler. Bu ric'atte , 40 
bin kadar Kmm kuvvetinin gelmekte olmasmm yanmda, dii§mamn dt§anda 
Serdar Bekri Mustafa Pa§a'nm kuvvetleri ile is;eride ~eytan ibrahim Pa§a 'nm 
kuvvetleri arasmda kalacag1 endi§esi de etkili olmu§tur23 . Avusturyahlar'm 
buaktlgt cephane ve agtrllklar hemen kaleye almdt. . 
Sitahdar Tarihi'nden ogrenildigine gore, Budin kalesinde mahsur kalan 
miisliimanlar s;ok biiyiik stkmtilara dus;ar olmu§lardtr. Ozellikle yiyecek 
fiyatlart s;ok artmi§tir. Zorunlu gtda maddelerinden, ktyye olarak bugday 25 , 
un 30, dan unu 15, tarhana 50, bal 50, sadeyag 70, bulgur 30, pirins; 50, s1g1r 
eti 30, at eti 10, erik 30, mercimek 25, nohut 40, yag mumu 60, kabak 15, 
sogan 30, yogurt 25, peynir 70; us; dirhem ekmek 1, on dirhem dan ekmegi 1, 
bir adet stgu dili 80 paraya; bir adet stgtr ba§I 5 kuru§a; yumurtamn tanesi 8 
- -------- - ---
22 
23 
aym eser, II , 165 vd. 
Uzun<;:ar§th , Osman!t Tarihi , III/I , ss. 463-465 . 
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paraya, tavugun tanesi 50 paraya, bir di§ sarm1sak 1 paraya, bir dirhem afyon 
15 paraya yiikselmi§ ve bu fiyatlar mahkeme sicilline kaydedilmi§tir. Kald1 ki 
yukandaki yiyecek maddelerinin bir klsm1 da mevcut degildi. Halk genellikle 
el degirmenlerinde c;:ektigi dany1 yiyordu. Mahzende yeterli dan bulunmasayd1 
kalede bulunanlar ac;:hktan tilecek ve Budin kalesinin teslimi stizkonusu 
olabilecekti24 . 
ibrahim Pa§a'mn sava§ hileleri ve gayretleri padi§alu c;:ok memnun 
etmi§, hatt-1 hiimayun, mticevher sorguc;:, degerli birer klhc;: ve hanc;:er, samur 
ktirkle; muhafaza hizmetinde bulunan diger kumandanlar da hil'atlerle taltif 
edilmi§lerdir. Bu arada ibrahim Pa§a'mn ''.~eytan" lakab1 da bizzat IV. 
Mehmed tarafmdan "Melek"e c;:evrilmi§tir25 . 
·Defterdar Mehmed Pa§a, 200 bin ki§inin yapt1g1 hticumlara Budin'in 
uzun siire mukavemet etmesini, Melek ibrahim Pa§a'mn gayretleri yanmda, 
kalede bulunan baz1 keramet ehli kimselerden naklen, Hazreti Peygamber'in 
alem-i misalde Budin kalesinde ve ovasmda iki defa gtirtinmesine, btitiin 
peygamberlerin, <;iMr-1 Yar-1 Gtizi:n 'in ve titeki sahabilerin de katlld1g1 
ictimada yapt1g1 dualara da baglamakta, btiylece zaferin manevi: boyutuna da 
dikkati c;:ekmektedif26 . 
Budin kalesinin teslim edilmeyi§i devlet merkezinde btiyiik sevinc;:lerle 
kar§1lanm1§, bu haberi getiren gtirev liler 1000' er kuru§ ve birer hil' atle 
tidtillendirilmi§lerdir. Melek ibrahim Pa§a dti§manm c;:ekilmesinden sonra, bir 
yandan Budin kalesinin tamirine ba§larken, bir yandan da muhafazas1 ic;:in 
izvornik, Bosna ve Semendire taraflanndan tic;: bin kadar yerli yenic;:eri 
top lama mtisaadesi alm1§27, aynca kendisine zahire yard1mmda da 
bulunulmu§tur. 
Macaristan Serdarhgt, Ba§ariSizhgt v~ Katli 
Budin mtidafaasmdaki ba§anlarmdan sonra §tihreti c;:ok artan ve ad1 
sadrazamhk ic;:in gec;:meye ba§layan Melek ibrahim Pa§a, merkezdeki gtic;:lti 
rakibi Veziriazam Kara ibrahim Pa§a tarafmdan §iddetle klskamhyor ve 
ayagmm kaydmlmas1 ic;:in firSat kollamyordu. Padi§ah huzurunda yapllan bir 
toplanttda, Macaristan serhaddinin serdarhgma tecriibeli bir v.ezirin 
getirilmesinin geregi, buna en lay1k kimsenin de Budin Beylerbeyi Melek 
ibrahim Pa§a oldugu tine stiriildti ve ibrahim Pa§a Halep beylerbeyiligi 





SiHihdar, Tarih, II, 182. 
aym eser, II, 182, 257. 
Ziibde-i Vekayiat (n§r. Abdiilkadir Ozcan), Ankara 1995, s. 185-189; kr§. Rii§id, 
Tarih, I, 48 ve Feraizizade Mehmed Said, Giil§en-i Maarif, istanbul 1252, II, 956. 







































. . . I paraya, bir dirhem afyon 
SJCJ!lme kaydedilmi§tir. Kald1 ki 
mevcut degildi. Halk genellikle 
Y.et~rli dan bulunmasayd1 
kalesmm teslimi sozkonusu 
eri padi§alu c;ok memnun 
hirer klhc; ve hanc;er, samur 
kumandanlar da hil' atlerle taltif 
"~eytan" lakab1 da bizzat IV. 
yapt1g1 hiicumlara Budin' in 
Pa§a 'nm gayretleri yanmda, 
~~len, Hazreti Peygamber'in 
IkJ defa goriinmesine, biitiin 
iiteki s~habilerin de katlldigi 
zaferm manevi boyutuna da 
merkezinde biiyiik sevinc;lerle 
kuru§ ve birer hil 'atle 
~ekilmesinden sonra bir 
bi~. yan.dan da muhafazas1 ic;in 
u~ bm kadar yerli yenic;eri 
· zahire yard1mmda da 
§bhreti c;ok artan ve ad1 
~a§a, merkezdeki giic;Iii 
. §Iddetle k1skamhyor ve 
PadJ§ah huzurunda yapllan bir 
tecrii beli bir v:ezirin 
de Budin Beylerbeyi Melek 
Pa§a Halep beylerbeyiligi 
serdarhgma tayin 
19~5! s. 185-189; kq. Rii§id, 
, lstanbu11252, ll, 956. 
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edi ldi 2 8; Budin bey lerbeyiligine ise buranm son valisi olacak olan 
Abdurrahman Abdi Pa§a getirildi. Ancak ibrahim Pa§a'ya gonderilen yaz1da, 
Abdi Pa§a Budin'e ula§madan buradan aynlmamas1 emrediliyordu. Silahdar 
Tarihi'nde Gazi sifatlyla amlan Melek ibrahim Pa§a29, padi§ahm fermamm 
yiiksek sesle okudu ve o civardaki beylerbeyilere gerekli talimat1 verdikten, 
baz1 atamalan yapt1ktan, iki yddan beri biiylik hizmetleri gec;en M1s1r 
askerine izin verip, gelecek sene buradan yeni asker gelmesi ic;in merkeze bir 
arz yazdlktan sonra kl§I gec;irmek iizere Belgrad'a hareket etti. 
Melek ibrahim Pa§a daha sonra askeri Zemun Sahras1' nda toplad1. 
Fakat yeterli haz1rhg1 yoktu. Veziriazam Kara ibrahim Pa§a, kendisine rakip 
sayd1g1 Melek ibrahim Pa§a ' ya istedigi sava§ malzemesini ve zahireyi 
gondermediginden, Serdar eksik levaz1mla harekete mecbur olmu§tU. 
Avusturyahlar'm Uyvar kalesini ku§attlgi haberi gelince, hemen Osek 
iizerinden Budin altma geldi. Uyvar'm yard1mma gitmek iizere iken, baz1 
kimselerin, Uyvar yolunda ilerlemenin c;ok zor oldugunu soylemeleri iizerine, 
Estergon Kalesi'nin muhasarasma karar verildi. Boylece dli§mamn 
Uyvar'dan vazgec;ip Estergon'un yard1mma gelecegi tahmin edilmi§ti. 
Gerc;ekten Estergon'un ku§atlldigmi duyan Avusturya ordulan ba§kumandam 
D:iik Lotheringen, kuvvetlerinin yansm1 Uyvar'da buaklp, diger yansm1 
Estergon'a sevketti . Binlerce Avusturya askerinin yakla§t1gm1 ogrenen 
ibrahim Pa§a Estergon ku§atmasm1 kaldmp, gelen ·dii§mana kaq1 ordusunu 
sava§ diizenine soktu. Sag tarafmda Tuna nehri, sol tarafmda birkac; mil 
uzaklara uzanan dag silsilesi, arkasmda yiyecek ihtiyac;lanm saglayan ve 
Budin'e dogru giden yol, cephesinde ise gec;ilmesi zor bir batakhk 
bulundugundan hiicum edilmesi giic; bir mevkideydi. 
ibrahim Pa§a bu vaziyette birkac; saat bekledi. Amac1 dii§mam zor 
durumda b1rakmakt1. Serdar'm dli§lincesini anlayan Loren Dlikli gece vakti 
kac;ar gibi yaptl ve ordusunu geri c;ekti. Osmanhlar da Avusturyahlar ' m 
gerc;ekten kac;tlklanm zannederek son lnzla pe§lerine dii§tliler. Ancak Diik, 
Osmanhlar'm geri donemeyecekleri bir yerde aniden durdu ve diizensiz 
haldeki Osmanh ordusuna saldirdi30. Gafil avlanan Osmanh askerleri batakhk 
araziden ordugaha dogru c;ekilmeye ba§lad1lar. Bavyera elektor prensi 
Osmanhlar'1 burada izlerken, Loren Di.iki.i de bir ba§ka yoldan ilerliyordu. <;ok 
zor durumda kalan Osmanh askerleri Serdar ibrahim Pa§a'y1 bile dinlemeden 
panik ic;inde kac;I§IyorlardL Kantemir'in nakline gore, yenic;eriler daha c;abuk 




Ziibde-i Vekayiat, s. 191. 
II, 184. 
Fmdikhh Mehmed Aga, Avusturya1J1ar' m bird en pusudan ~Ikarak ~ok say1da 
Osmanh askerini oldiirdiiklerini, yaralad1klanm, bir kismm1 da Budin 'e dogru 
ka~1rd1klanm yazar (Tarih , ll, 211 vd). 
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biniyorlard1. Boylece Osmanh askerlerinin ¥Ogu dii§man kthcmdan ziyade, 
ka¥arlarken kendi arkada§lan tarafmdan oldi.iri.ilmi.i§ler ve sonu¥ta Osmanh 
ordugah1 bi.iti.in agtrhklan, hazineleri, yiyecekleri ve ¥Ok saytdaki sava§ 
gere¥leriyle Avusturyahlar'm eline ge¥mi§tir3l . 
Melek ibrahim Pa§a bi.iyi.ik bir gayretle toplan ¥Ikanp cephaneyi 
ate§lediyse de bundan olumlu sonu¥ alamad1. Di.i§man askerinin mevcudu 15 
bin, Osmanh askerininki ise 80 bin ki§i civannda olmaE:ma ragmen, alman 
maglubiyet herkesi §a§Irtmi§tl. ibrahim Pa§a da ¥aresiz kalmca Budin'e 
¥ekilmek zorunda kald1. Ote yandan 44 gi.in ku§atma altmda kalan Uyvar 
kalesi de elden ¥IktL ~ehir yagmalamrken, kadm ve ¥Ocuklar dahil halk 
§i§lenerek oldi.iri.ildi.i. Bu arada Estergon kurtanlamadtgi gibi, civarmdaki irili 
ufakh bir¥ok yerle§im birimi de di.i§man eline ge¥ti. 
Donemin tarihini yazan Dimitri Kantemir, i.isti.iste alman bu yenilgiler 
i.izerine tecri.ibeli Serdar Melek ibrahim Pa§a'nm, Ahmed <:;elebi admdaki 
gi.ivenilir bir adam1m Avusturya generaline gondererek imparatorun ban§ 
hakkmdaki di.i§i.incesini ogrenmek istediginden, fakat umdugu sonucu 
alamad1gmdan, zira imparator I. Leopold (1658-1705)'i.in ban§tan yana 
olmadtgmdan bahseder32 . · 
Daha sonra Osek'e gelen ibrahim Pa§'a kaleyi ve varo§unu tamir 
ettirdi. Ancak o strada Edirne'den gonderilen nakdi yardtmla alman zahireyi, 
Budin kalesi gibi mahfuz bir yere koymamas1, ihtiya¥ i¥inde olan serhad 
kalelerine gondermemesi ve zamamnda askerlere dag1ttlrmay1p, bir rivayete 
gore diledigi gibi satma fikriyle Osek'te bir a¥lk alana y1gd1rarak Maca.rlar'm 
yaklp. yagmalamalanna sebep olmas1, hakkmda baz1 dedikodulann ¥lkmasma 
yol a¥ffil§tl. KI§In yakla§masl i.izerine Belgrad'a donen Serdar ibrahim Pa§a, 
kendisine bagh beylerbeyileri mi.inasip yerlerde kl§~amakla gorevlendirdi ve 
durumu merkeze bildirdi. Ancak kl§ ortasmda A vusturyahlar Rum eli 
Beylerbeyi <:;elebi ismail Pa§a'nm kt§lagt olan Arad palankasm1 i§gal 
etmi§lerdi. 
Son olumsuz geli§meler, Melek ibrahim Pa§a'nm Budin 
muhaf1zhgmdaki §ohretine golge di.i§i.irdi.i. Onun bu ba§ansrzhklannda, 
kendisini klskanan ve kendine rakip goren Veziriazam Kara ibrahim 
Pa§a 'nm, yukanda denildigi gibi, Macari stan' a yeterli mi.ihimmat 
gondermekteki kusurunun onemli rol oynad1g1 da soylenebilir. Nitekim Kara 
ibrahim Pa§a, Melek ibrahim Pa§a'mn ortadan kaldmlmas1 hususunda 
ii¥i.inci.i vezir Sar1 Si.ileyman Pa§a ile sarayda etkili KIZlar agasr Yusuf Aga 'y1 
ikna etmi§ti. IV. Mehmed tarafmdan kendisine gizlice sadrazamlik 
vadedildiginden Si.ileyman Pa§a da, rakibi gordi.igi.i Melek ibrahim Pa§a'nm 
31 
32 
Kantemir, aym eser, III, 89-9!. 
aym eser, III, I 04-105; Uzun~ar~ I11 , aym eser, III/I. s. 467. 
"ld~?~r ~il§man kihcmdan ziyade 
o uru m~§ler ve sonu~ta Osman!; 
1 ve ~ok say1daki sava§ 
~aleyi ve varo§unu tamir 
nak~I ~ardimla alman zahireyi 
ihtiJa~ i~inde olan serhad 
dagittirmayip, bir rivayete 
alana yigdirarak Macarlar'm 
' ba~I dedikodulann ~Ikmasma 
a donen Serdar Ibrahim Pa§a 
ki§)amakla gorevlendirdi ve' 
A vusturyahlar Rum eli 
olan Arad palankasmi i§ gal 
ibrahim Pa§a 'nm Budin 
Onun . b.~ ba§ansrzhklannda, 
Vezmazam Kara r·b h. ·, · ra 1m 
t~? a yeterli milhimmat 
da soy1enebi1ir. Nitekim Kara 
kaldmlmasi hususunda 
.KIZlaragasi Yusuf Ag~a' 
SI . I ' YI ne glZ !ce sadrazamhk 
Melek Ibrahim Pa§a 'nm 
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ortadan kaldmlmasm1 istiyordu . Dimitri Kantemir, ibrahim Pa§a'nm 
oldiiriilmesi olaymr, Veziriazam Kara ibrahim Pa§a'mn son yenilgilerinden 
tela§ a kap1hp Merzifonlu ' nun akrbetine ugramaktari korkarak kendisine rakip 
olabilecek herkesi ortadan kaldirma plamnm bi~ par~asr §eklinde a~rklamakta 
ve onun Estergon ontinde yaprlan sava§taki ihmale ilave olarak, askerin hak 
ettigi ulfifeyi ahkoyup kendi hesabma ge~irme suc;:uyla da itham edildigini 
yazmaktadir33 . 
Zilhicce 'nin son (28 Kasrm 1685) giinii Hasoda kb§kiinde §eyhiilislam 
ve kazaskerler ile yenic;:eri agasmm da i§tirakiyle padi§ahm huzurunda 
yap1lan toplantida Melek ibrahim Pa§a'nm durumu gorii§iildii. Bir Hasodah 
olarak tarihc;:i Fmdikhh Mehmed Aga'nm hizmetli srfatiyla hazir bulundugu l::m 
toplantida, ilk sozii alan Sadaret Kaymakam1 San Stileyman Pa§a 100 binden 
fazla askerle Estergon gibi bir kiic;:iik kaleyi ku§atlp alamama; A vusturya 
ordulanna yenilip pek c;:ok miihimmat ve cephanenin telefine sebep olma; 
Uyvar kalesine yard1m etmeyip goz gore gore dii§mana kaptrrma; gonderilen 
zahireyi mahfuz bir yere koymay1p Osek'te yakilmasma sebep olma; merkeze 
dam§madan Avusturyahlar'la ban§ giri§iminde bulunma, hatta bunun ic;:in bir 
kaleyi onlara teklif etme34 ve kisacasi kotii idaresi yiiziinden devleti bUyiik 
zarara sokma suc;:lanndan dolay1 katlini istedi. Hastahk bahanesiyle 
toplant1ya kat1lmayan Veziriazam Kara ibrahim Pa§a da gonderdigi arizada 
oldiiri.ilmesinden yana oldugunu bildirmi§, ~eyhiilislam c;atalcah Ali Efendi ve 
oteki meclis iiyeleri de katli hususunda Veziriazamdan yana tavrr 
koyrnu§lardi. Sadece Anadolu Kazaskeri Ebu Saidzade Feyzullah Efendi -ki 
Fmd1khh tarafmdan dini biitiin biri olarak nitelenmi§tir- bu suc;:lamalarla 
katlinin mqru olmayacag1, stirgtin edilmesinin' kafi gelecegi kanaatini 
soylediyse de onun bu fikri taraftar bulmaymca,. Melek ibrahim Pa§a'mn katli 
ic;:in karar, fetva ve ferman 91kt135 . 
Veziriazam Kara ibrahim Pa§a, padi§ahm merhamete gelip 
affedebilecegi endi§esiyle Kaprcilar Kethiidasr Osman Aga'yr36 o sualarda 
Belgrad dolaylannda zahire toplamakla me§gul Bostanctba§I 'ya gonderdi ve 





Kantemir, aym eser, lH, 105-108. 
Bir rivayete gore Me1ek ibrahim Pa§a Kanije kalesine kar§IIIk Avusturya'ya ban§ 
teklifinde bulunmu§, fakat olumsuz cevap almi§!Ir. Onun bu tqebbUsU rakiplerince 
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Defterdar Mehmed Pa§a kapicllar kethUdasmm adm1 Abdizade Mehmed Aga olarak 
vermektedir (Ziihde-i \lekayiat, s. 209; kr§. Kamusii ' l-a' /am, I, 561). 
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gunu37 Belgrad'a varan Kap1cllar Kethudas1, Bostanciba§Iya, ibrahim 
Pa§a'nm i§ini bitirmekle; kendisinin de muhallefat1 yazmakla gorevli oldugunu 
soyledi. Birkac; bostanc1yla Melek ibrahim Pa§a'ya giden Bostanc1ba§1, 
Serdar tarafmdan, "ho§ geldin aga oglum, ne haber" sozleriyle kaqlland1. 
BostanCiba§I ise, bu yll satm ahnan zahirenin muhasebesi ic;in merkezden 
ferman geldigini, huzurunuzda gortilup gonderecegini soyledi. Ancak ibrahim 
Pa§a, fermam kap1c1lar kethudasmm getirdigini ogrenince oldurulecegini 
anlad1 ve benzi sararmi§ bir halde "kazaya nza, abdest gorek" deyip abdes 
ald1 ve iki rekat namaz klld1ktan sonra, "Ya Rab,. din ti devlete kirk ylld1r 
sadakatle ettigim hizmeti biliyorsun. bmrtim ahir oldu. Husn-i hil.time 
muyesser kll ve bana edenleri Hazretine havale eyledtim" dua ve bedduasm1 
etti38 ve oruc;lu bir gunun ak§ami oldtiruldu; vucudu Belgrad'da defnedildi, 
kesik ba§I ise merkeze gonderildi39. Veziriazam, Melek ibrahim Pa§a'nm 
ba§ml gumu§ bir tepsi ic;inde padi§aha gonderince Sultan Mehmed: "Yuzun 
kara ve canm rahat olsun, vucuda getirdigin huneri bir gor" si:izleriyle' Kara 
ibrahim Pa§a 'ya beddua ederek pi§manhgmi dile getirmi§tir. 
Silahdar Fmd1khh Mehmed Aga, kesik ba§I getiren bostanc1 
ustalarmdan Recep Aga'dan, Melek ibrahim Pa§a'nm dogru sozlu, oguz bir 
adam oldugunu, Ni§'e geldiginde, kokabilecegi endi§esiyle ba§l bir kurke 
sarmak ic;in kutudan <;1kard1gmda etrafa bir nur yay1hp semaya yukseldigini 
gordugunu nakletmektedir. Bu olay1 yeminle anlatan bostanc1 ustas1 daha 
sonra deh§etinden du§up bayildigmi, bir sure konu§amad1gm1, padi§ahm 
bunda suc;u olmad1gmi, as1l oldurtilmesi gereken ki§iniri Veziriazam oldugunu, 
zira Kara ibrahim Pa§a'nm Gazi Melek ibrahim Pa§a'y1 kendisine rakip 
gorerek suc;suz yere i:ildurttugunu, nitekim c;ok gec;meden hem Kara ibrahim 
Pa§a'nm hem de Bo§nak San Stileyman Pa§a'mn aym aklbete ugrad1klanm 
ilave etmektedir40. Melek ibrahim Pa§a'nm kesik ba§I bir sure Edirne Saray1 
i:inundeki ibret ta§mda sergilendikten sonra, bu §ehirdeki Soruca Pa§a Camii 
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Dediler ana Melek, re§k etti cengine felek 
Bulmadt dest-i kazadan aklbet bir dem necat 
Hak te' ala rahmetin efzun edi.ip magfGr ede 
K1ldt bindoksanyedi salinde ol Gaz1 vefil.t 
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m1sralan okunmaktadn.ir· 13 Temmuz 1938 tarihinde donemin i§ 
adamlanndan Nuri Demirag, ibrahim Pa§a'nm ba§mm gomiilii oldugu yeri 
gormi.i§; hazin durumu gayret ve hamiyetine dokunmu§ , istanbul'dan ozel 
usta ve malzemeler gondererek Merzifonlu 'nun ba§I ile birlikte kesik ba§lar1 
mezarhgm ortasmda haz1rlattlgi yerlere gomdi.irmi.i§, eski ta§lanm ba§ 
uc;larma diktirmi§tir41 . Defterdar San Mehmed Pa§a tarafmdan, tecriibeli ve 
degerli bir vezir olarak nitelenen Melek ibrahim Pa§a'nm gerc;ekten bu bi.iyi.ik 
sava§I sona erdirmek istedigi, fakat bir garaza kurban gittigi ifade 
edilmektedir42 . Fmd1khh tarafmdan da Melek ibrahim Pa§a, §ehadet ve 
bahadtrhkta efsanev1 Kahraman ve Neriman'a; comertlikte iinlii Hatem-i 
Tal'ye benzetilmekte ve hakslZ yere oldiiriildi.igii belirtilmekte; ileri gori.i§lii, 
Tiryaki Hasan Pa§a gibi siyas1 entrikalara akh ermez, e§i az bulunur bir 
kimse olarak nitelenmektedir43 . 
Mtsu valiligi esnasmda 107 4 (1663 -1664) ythnda ecir ve hasenat1 
devrin padi§ahl IV. Mehmed'e ait olmak iizere Kahire'de Kademalt1 denilen 
yerde. bir cami yapttran44 Melek ibrahim Pa§a'mn istanbul Ortakoy ' de 
Defterdarburnu 'nda bir mescidi ile bir yallSl vard1. III. Ahmed zamanmda 
(1703-1730) istanbul'daki camiinin yerine Ne§ata~ad Kasn , I. Abdi.ilhamid 
doneminde (177 4-1789) yahmn yanma saray, c;e§me ve namazgah 
yaptmlmi§tlr. III. Selim zamanmda (1789-1807) bu yah Hatice Sultan 
tarafmdan yenilenmi§tir45. istanbul ' daki Himmetzade Zaviyesi 'ni de ibrahim 
Pa§a'nm yaptud1g1 nakledilmektedir46. 
Zevcesi Rukiye Sultan ' dan Fatma ve Ay§e adlannda iki klz1 olan 
Melek ibrahim Pa§a'nm siyas1 entrikalar sonucu oldiiriildi.igi.inde hemen 
biiti.in kaynaklar miittefiktir. Bu hadiseden herkes mahzun olmu§ ve 
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da belirttigi gibi sonu~ta, kaht-1 rica! doneminde bOyle bir serdann 
oldiiriilmesinden en biiyiik zaran devlet gormii§ ve klsa stire sonra Budin 
elden ~Ikmi§tlr47 0 
Melek ibrahim Pa§a'nm karde§i Koca ismail Pa§a, bostanctba§t.hktan 
sonra ~qitli yerlerde beylerbeyilik yapmi§, Sivas valisi iken ad1 baz1 
suistimallere kan§mca 1110 (1698-1699) yllmda katledilmi§tif48 0 
47 
48 
Silllhdar, Tarih, II , 257. 
Sici/1-i Osman/, I, 356. 
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